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Eski Istanbul..
B in  sene evvel İs tanbu lda yaşa­
y ıp  ö lm üş o lan b ir i bugün d ir il - 
ıp iş olsa A sya  ile  A v rup an ın  ay - 
r ıld ığ ı b.ığaz üze rindek i bu güzel 
şehri be lk i a s l i  tan ıyam az.
«Stim boli» , «Şehre g id iyorum » 
demekm iş ve İstanbu l ism i bura - 
dan doğm uş; as ıl ad ın ın  K o s tan ti-  
nopolia o lduğunu ve T ü rk le r ta ra ­
fından  da as ır la rca  Kos tan tin iy ye  
den ild iğ in i herkes b ilir .
1 O zam an lar Yed iku le  y o k tu ; o-‘ 
raya ye r lile r  «Beş kule» mânasihn 
jŞ en ta fir jiy an  de rle rm iş; T ü rk le r ' i-  
k i  ku le daha ilâve edince « Y e d ik u ­
le» olmuş.
Şeh ir hemen hemen ş im d ik i E m in ­
önü ve F a t ih  kaza la r ından  ibare t, 
t i ; Eyüp kazası b ile  sonradan mey­
dana ge ld i. C iva rda  o rm an lar, ko­
ru la r, bostan lar ve bağ la r vard ı,. 
G a la ta  ve Pera o zaman da nıev - 
cu ttu . Ga la tada Ceneviz ler o tu r ıı - 
y o r la rd ı;  burada sü thane lerin  b u ­
lunm asından veya R um la rın  Ga - 
lat d ed ik le ri G o lva ’ le r in  o tu rm a - 
ı sından do lay ı bu ism in  ve r ild iğ i 
r ivaye t e d ilir . G a la ta  ku le s in in  ye- 
| rinde başka b ir ku le  vard ı ve bu 
ku leye İsa ku les i d e n ilird i. «Pera» 
Rum ca «karşı yaka , öte ta ra f^ m â - 
nasına ge liyo rdu ; T ü rk le r A n a d o - 
luda vo Ru ıne lide  ü lke le r fe th e ttik  
le ri s ırada bu tepe üzerinde İm pa­
ra to r Y u a n is 'in  oğu lla rından  b ir i 
o tu ruyo rdu  ve bunun iç in  Osm an­
lIla r «Beyoğlu» d iyo r la rd ı.
,U*kiU larda S k ü ta r i den ilen asker- 
iul>lll, '*lB|(alan v a r d ı; bazı T ü rk le r 
«İstanbul» ı «İslâmbol» y a p t ık la r ı 
g ib i Ü sküda rın  a s lın ın  da « E sk i 
u idd ia  e tm iş le rd ir ;
dü ş tük le r i g a r ip lik le r i h a tır la t ıy o r.
« K ız  ku lesi»  n in  bu lunduğu ka ­
ya çok b ü yü k tü ; Sa raybu rnu  ile  bu 
ku le  aras ına gerilen  z in c ir  Ka rade - 
n izden Akden ize  g iden yo lu  kap ı - 
y o rd u ; demek k i, «Boğazla r mes’ - 
elesi» o zaman da va rd ı.
Bugün İstanbu l b in  sene önceye 
göre çok g e n iş lem iş t ir ; şehrin  iç in , 
de büyük boş lu k la r bu lunm asına 
rağmen yen i m aha lle le r u zak la rda  
k u ru lu yo r ; Levend m aha lles i b u n ­
lardan b ir id ir .
D ö rt m ilyon  nü fu s lu  P a r is in  
kap lad ığ ı saha b îr  m ilyon  b ile  nü­
fusu olm ayan İstanbu lun  y a y ı ld ığ ı . 
sahadan çok azd ır. D ağ ın ık  şeh ir­
le rin  um um i h izm e tle ri zor ve mas­
ra f lı o lu r ; bu g id iş le  İstanbu l be­
led iyes in in  Av rupa be led iye leri de­
recesinde derlen ip  top lanab îleceğ i-
senelerde d ilc ile r in
r» asla inanam ıyo Kadi FJA
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